




3.25 卒業式につき図書館を開放 （3/26 まで）
4.1 入学式につき図書館を開放 （4/2 まで）
4.14 Library Week を開催 （4/18 まで）
4.24 Library Week 特別企画　乙武洋匡氏講演会
6.27 図書館協議員会 （第 1 回）
7.21 夏季長期貸出 （8/31 まで）
7.22  西早稲田中学校、 成城中学校職業体験受け入れ
（7/24 まで）
7.31 電子媒体検討委員会 （第 1 回）
8.2 夏季休業期間につき開館時間短縮 （9/20 まで）
8.2 オープンキャンパスにつき図書館を開放 （8/3 まで）
9.8  慶應義塾大学実習生研修受け入れ （2 名、 9/19
まで）
10.6 Library week を開催 （10/10 まで）
10.17  図書館企画展 「江戸に妖星を放つ！－ 『水滸伝』
の伝来と変貌－」 （11/27 まで）
10.19 ホームカミングデーにつき図書館を開放


























● 開催日時：11 月 13 日（木）5 限、14 日（金）5 限
●  場所： 11 月 13 日（木）早稲田大学中央図書館
 グループ学習室 A
  11 月 14 日（金）3 号館 2 階
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